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Figure 5 ??(c)????? LLWAS?
???? 
 




















4067376a ?????? ??????? ???8???? ??????? 
???? 9.880000 17.73333 18.12500  
???? 277.8900 65.13333 58.87500  
???   -0.7769809 ????????
   -0.5664998 ????????
Table 1 ??(a)LLWAS?????????????????? 
 
 
7180006 ?????? ??????? ???8???? ??????? 
???? 8.750000 13.80000 13.00000  
???? 239.8000 242.9333 241.1250  
???   0.9997326 ????????
   0.9852778 ????????
Table 2 ??(b)LLWAS?????????????????? 
 
 
7180007 ?????? ??????? ???8???? ??????? 
???? 9.770000 15.60000 16.00000  
???? 240.3000 238.8000 237.7500  
???   0.9990098 ????????
   0.9716666 ????????
Table 3 ??(c)LLWAS?????????????????? 
 
 7
7310011 ?????? ??????? ???8???? ??????? 
???? 6.170000 17.86667 16.00000  
???? 85.10000 100.5333 97.25000  
???   0.9775999 ????????
   0.8650000 ????????
Table 4 ??(d)LLWAS?????????????????? 
 
 
40273212 ?????? ??????? ???8???? ??????? 
???? 9.940000 18.80000 19.62500  
???? 27.42000 238.7333 264.7500  
???   -0.5397995 ????????
   -0.3630000 ????????
Table 5 ??(e)LLWAS?????????????????? 
